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у навчанні; 18 % студентів зі слабкою нервовою системою та низь-
кими показниками регулярності, систематичності у навчанні; 
 41 % студентів віддають перевагу поточному контролю, ви-
конанню письмових завдань, написанню рефератів, творчих ро-
біт. Серед них: 28 % студентів зі слабкою нервовою системою та 
високими показниками регулярності, систематичності; 8% студен-
тів зі слабкою нервовою системою та низькими показниками ре-
гулярності, систематичності у навчанні; 
 12 % студентів вважають, що іспити, модульний, тестовий 
контроль взагалі не потрібні, — вони віддають перевагу недифе-
ренційованому заліку. 
З аналізу отриманих даних можна припустити, що студенти з 
сильною нервовою системою більш витривалі, менше втомлю-
ються, при необхідності (перед іспитами, заліками, написанням 
контрольно-модульних робіт) часто використовують для підготов-
ки нічні години, скорочуючи відпочинок і сон. Крім того, спо- 
кійні, з високим самовладанням студенти часто відповідають «по 
здогадці» (навіть з низькими показниками регулярності у нав-
чанні). Все це недосяжно для студентів зі слабкою нервовою сис-
темою: усвідомленням своїх «білих плям» у підготовці до іспитів 
чи контрольних робіт підсилює тривогу та хвилювання, створю-
ючи ситуацію «неуспіху». Звідси, їх прагнення засвоїти весь прог-
рамний матеріал з усіх дисциплін вчасно, а це можливо тільки 
завдяки регулярним щоденним заняттям.  
Це говорить про те, що в сьогоденних умовах інтенсифікації 
навчання, збільшення об’єму навчального матеріалу, зростання 
об’єму самостійної роботи студентів у ВНЗ, — необхідно розро-
бити нові вимоги, стандарти контролю, які б найкраще розкрива-
ли, а не пригнічували особистісний та інтелектуальний потенціал 
кожного студента. Наприклад, розробляли та надавали студентам 
творчі завдання, прилучати до самостійно-пошукової та науково-
дослідницької роботи. 
Н. Ю. Бутенко, канд. екон. наук, 
доцент кафедри педагогіки та психології 
ОЦІНЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЯК ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ 
Згідно Б.Г. Ананьєву, педагогічна оцінка виконує дві голо-
вні функції: функцію орієнтації і функцію стимулювання. У 
своїй першій функції педагогічна оцінка виступає як індикатор 
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певних результатів і рівня досягнень, яких домігся той чи ін-
ший студент у навчальній діяльності. Стимулююча функція 
педагогічної оцінки пов’язана зі спонукальним впливом на 
афективно-вольову сферу особистості того, хто навчається, 
зміни в якій викликають істотні зрушення в самооцінці люди-
ни, у рівні її домагань, в сфері мотивації, поведінці, у способах 
навчальної роботи, у системі відносин між всіма учасниками 
навчального процесу. Під впливом цих зрушень прискорюють-
ся чи уповільнюються темпи психічного розвитку, відбувають-
ся якісні перетворення в структурі інтелекту, особистості і пі-
знавальній діяльності студента. От чому в психологічному 
відношенні в педагогічній оцінці особливо важлива саме сти-
мулююча, спонукальна, а також виховна її функції. 
Багате розмаїття оціночних впливів, що використовуються пе-
дагогом, створює насичений емоційний, мотиваційний і соціаль-
но-психологічний контекст, яким визначається загальна психоло-
гічна ситуація не тільки опитування, але й у цілому всього 
процесу навчання. Тому надзвичайно важливо, щоб оціночна діяль-
ність педагога відбувалася і здійснювалася ним в інтересах 
психічного розвитку людини, а для цього необхідно, насамперед, 
щоб педагогічна оцінка була адекватною, справедливою та 
об’єктивною. 
Завданням викладача на етапі перевірки знань є не лише за-
кріплення та систематизація знань студента, організація педаго-
гічного контролю за навчальною діяльністю, а й формування по-
треби у регулярних самостійних заняттях, виховання у студентів 
культури мислення та мовлення при відповіді. Важливо також, 
щоб викладач дбав про психологічну підтримку студентів, вияв-
ляв головні причини помилок під час відповіді і тим самим ство-
рював умови для самоактуалізації їхньої особистості у навчаль-
ному процесі. 
Здійснюючи оцінювання роботи тих, хто навчається, педагог 
транслює їм власну думку про цю діяльність, тобто здійснює зво-
ротну дію на тих, хто навчається, і тим самим мотивує їх подаль-
шу активність, а також впливає на взаємодію між студентами (за 
допомогою впливу на їхню змагальну активність). 
Адекватна оцінка діяльності та знань студентів, а в результа-
ті і мотивація цієї діяльності може здійснюватися у рейтинговій 
формі, яка надає можливість враховувати при оцінюванні не 
лише теоретичні знання, а головне — активність, систематич-
ність та результативність роботи студентів протягом усього пе-
ріоду навчання. Це має дуже велике значення, бо саме ці знання, 
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що отримані поступово і систематично, формують особистість 
людини і фахівця, складають власний досвід та залишаються на 
довгий час. 
Варіативність завдань, їх творчий характер, можливість вибо-
ру тих, які більш цікаві студентам та відповідають їх особистим 
схильностям і можливостям виконання, разом з адекватною сис-
темою рейтингового оцінювання надають можливість формуван-
ня позитивної мотивації студентів до навчально-пізнавальної діяль-
ності. Цьому також суттєво допомагає змагальний елемент, який 
має місце при використанні активних методів навчання, а також 
моральне задоволення, що отримують студенти від соціальної 
оцінки власної діяльності. 
Але, як свідчить досвід роботи, на досягнення поставле 
них навчально-виховних цілей негативно впливає система уніфі-
кованості балів (0, 5, 10), яка використовується при підсумковому 
контролі. Реальні завдання (з врахуванням таких чинників, як: 
якість їх виконання, сроки подання викладачу, самостійність ви-
конання тощо), як правило, оцінюються за допомогою більш ди-
ференційних балів. Зведення ж шкали оцінювання результатів ді-
яльності до фактично трьох вимірників суттєво обмежує і значно 
погіршує можливості рейтингової системи оцінювання навчаль-
но-пізнавальної діяльності студентів. Внаслідок цього страждає 
мотиваційна складова оцінювання, майже зовсім стає відсутнім 
виховний елемент цієї системи. Тому впровадження більш гнуч-
кої системи оцінювання поточної та підсумкової діяльності сту-
дентів у процесі навчання, можливість максимально наблизити 
рейтингову оцінку за результати діяльності до реальних резуль-
татів цієї діяльності сприятимуть більшій мотивації студентів до 
якісного виконання їх робіт. 
Найбільш результативною, як відомо, є та діяльність, яка мо-
тивована не лише зовнішними факторами, а й обумовлена внут-
рішніми мотиваторами. До них, в першу чергу, можна віднести 
зацікавленість студентів, можливість реалізації власних здібнос-
тей, задоволення від адекватної оцінки їх зусиль. Тому сильним 
мотивуючим фактором системи оцінювання можна також вважа-
ти можливість отримання кінцевої (підсумкової) оцінки за ре-
зультатами успішної поточної діяльності протягом навчального 
семестру. 
Таким чином, більш диференційований та гнучкий підхід до 
оцінювання діяльності студентів може стати додатковим моти-
вуючим фактором їх навчання, а також виконуватиме важливу 
соціально-виховну функцію. 
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